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軀諂讫苉芨芢苄遬諔芪覽芩閨里苉 郚遇芷苩迪趇腃 閨 芳芹苩花苆苉苦苨 腃草荹莌腛荞苍蝔苂苌 閽雊苠芵芭苍 诈
里 苉郚詰蹾芵芽 轵諔芩苧芻苌閨里苌豠迳苢鏁邫苰誴芶苩 † 雊苌豠迳苰誴芶苩花苆芪苅芫苩 †
轝苁苄腃遬諔芪閨里苉郚遇芵苄芢苈芢 諔 ⠠荴莊裪苈迳釔 荇荢荗苰苈芼苩 跬识苰芷苩迪趇腃郚遇鍟苅苌 郚郼苉苈
苌苆芫 ⤠苍躩青苉顲苰鎮芩芷花苆芪苅芫苩苙芤芪 躩酒苅 苩 ㈶ 苉裊鉵腃蹰邨苰 邧賤芵芽豠迳镜費荦药荃荘苌芠 苩
芠 苩腅 陻 荖荘荥莀苅苍 腃遬諔苌顲閔苌鎮芫苌貟软苰 赳 ㄠ苂 苟荇荢荗苌銆道苰草荹莌腛荞苉 郚遇芳芹苩花苆苉苦
芤 醕鉵苆閨里苌 豠迳譹苑鏁邫苌荴荂腛荨药荢荎苰 赳芤 荽 苨腃草荹莌腛荞苍荇荢荗苌 豠迳苰誴芶苩花苆芪苅芫苩腄
荪 荳莅莌腛荞醦芿荰荢荖荵荽荘荞腛荁腛莀苆 鑜鎮豞諂讫 銼闻里苰苈芼苩 跬识苰芷苩迪趇腃荒腛荩腛芪 醶距芷苩
荦荂荘荶莌荃 ⡁䕄⤠ 苉閪芯苩花苆苉若苨 腃铱郚遇躞苉苍 芪豠迳镜費荦药荃荘苰郃蹾芳芹苩花苆苉 苦 苨腃軀跛苉豠
草荹莌腛荞芪躩青苉顲苰鎮芩芷花苆芪苅芫苩腄苜芽 腃雊 迳镜費荦药荃荘苉荒腛荩腛芪 醶距芵苄芢苩苌苅草荹莌腛
苢 荇荢荗苉鏋芫 鎖芽苩誴詯苠軀跛苉芻苌裊鉵苉 閨里芪醶 荞苍 荒腛荩裪苌豠迳苰 誴芶苩花苆芪苅芫苩腄雊苆荇荢荗
距芵釒譀芵苄芢苩苌苅 郚遇芵芽轵諔苌迕鏋費进苌荴荂腛 苉論芵苄苍迣轱芵芽苦芤苉芷苩花苆苉苦苨 腃草荹莌腛荞
荨药荢荎苠观鑜苅芠 苩腅遽 ㈠苉陻 荖荘荥莀苌詯諏車遞苰 苍銼闻里苌豠迳苰誴芶苩花苆芪苅芫苩 †
躦芷† 裈赾苅 腃陻 荖荘荥莀苌賂腘苌靶酦苉苂芢苄 迚芵芭 轱
遽 ㈠ 荖荘荥莀詯諏
䙩攮㈠ 䝥湥爠 雚 癩敷†潦瑨攠 數灥 腵 業敮琠 裍桡牤ⴠ
睡牥腳祳瑥洠
陻貤讆苌詔鑏遽苰 遽 ㌠苉躦芷腅花苪苍 韡芦苎腃荽荪荳莅
莌腛荞芪讅迳苌 閨里苉郚遇芵苄芢苩苆芫 苄荪 荳莅莌腛荞
苌蹷郦诟陔苌 遇诳諔苰草荹莌腛荞苌蹷郦诟陔苉鑜鎮豞 諂
讫荦荂荘荶莌荃苆豠迳镜費荦药荃荘苉 苦 苨跬苨芾芵苄芢
苩遽苅芠 苩腃
†
佐䕒䅔佒 䴠 鉉❰啌䅔漢
遽 ㌠ 荖荘荥莀苌詔鑯遽
䙩朮㌠䍯湣数琠 潦† 愠獨慰攠慮搠景牣攠 鍣獰污礠
ㄠ苂苟 閽雊苠芵芭苍诈雊苰苈芼苩 跬识苰芷苩迪趇腃 郚
†
苗 苫 †
㈮㈠ 鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃 ⡁捴楶攠 䕮瘠 苋潮ⴠ
浥湴䑩獰污礨䅅䐠 ⤩
遽 㐠苉草荹莌腛荞苉韍誴詯苰荴荂腛荨药荢荎芷苩 鑜鎮
豞諂讫荦荂荘荶莌荃苰躦芷腅鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苍 腃
裊鉵苰貈鋨芷苩 ㌠躩青鍸苌荁腛莀 閔苆蹰邨苰貈鋨芷苩 ㌠
躩青鍸苌蹰邨 ㌠躲苌趇豶 㘠 躩青鍸芩苧赜邬芳苪苄芢苩腄
鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苌 鏁銥苍腃裊鉵蹰邨閪鞣豞药莓
荞荏莉荴譀赜苰芵苄芢苄 腃莊莓荎迣荱芪 ㄠ㨳 苉苈苁苄芢
苩苌苅裚鎮韊苍 堠躲 腃 礠銩闻購芪 ㌠鑻苉腃 稠躲闻購芪 㐠
鑻苉詧釥芳苪苩腅 譴苉韍苍腃 堠躲 腃 礠躲闻購芪 ㄯ㌠鑻苉腃
稠銩闻購苍 ㄯ㐠鑻苉苈苩腅 堠躲 腃 礠銩闻購苉裚鎮芷苩苆
芫苉郦鉛苌蹰邨芪闏覻芷苩苌苅闢辕莊莓荎苰 礠躲 腃 稠躲
†
闻購苉草荴荚荢荧苰躝芽芹苄軦苨镴芯苩花苆苉 苦 苨鑜鎮
豞諂讫荦荂荘荶莌荃芪苇苌裊鉵苉裚鎮芵苄苠郦鉛苌蹰邨
芪镳闏苅芠 苩腅苜芽腃雓鎮論郟腃荗莓药莋 譀赜苉 苦 苨豶
蹚芪靥裕苅芠 苨腃鏁裙鍟芪 辭苈芢腄鑜鎮豞諂讫荦荂荘 荴
莌荃苍腃野赒 邘鉵豞苅芠苨腃草荹莌腛荞苌 蹷郦芪雊苉鏋
芫鎖芽苩苦芤苈 迕鏋費进苌莊荁莋 苈跄費芪观鑜苅芠 苩腄
铱郚遇迳釔苌苆芫腃芢苂苅苠雊苢荇荢荗苰辀铵苅芫苩
苦芤苉覜赳芫 闻購苉草荴荚荢荧苰躝芽芹苄草荹莌腛荞苌
蹷郦苌裊鉵苉鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苰鋇轝芳芹苩花苆
苉苦苨腃草荹莌腛荞芪 豠迳镜費荦药荃荘苆郚遇芵苄芢苈
芢芽苟腃醬芢 鎮跬苰芵苄苠苙苆英苇鋯赒苰誴芶苩花苆芪
苈 芢 腅
郚遇迳釔苌苆芫 腃莂荦莋苌雊苰 遇苁苄芢苩苆芫苍莂荦
莋苌郚遇雊诟陔苰 郚閽雊诟躗苉 若 〠镜費芵莂荦莋苌
荇荢荗苰遇苁苄芢苩苆芫苍莂荦莋苌 郚遇荇荢荗诟陔苰 郚
郼诟躗苉苦苨镜費芵苄莂荦莋 酓里苌豠迳苰草荹莌腛荞苉
荴荂腛荨药荢荎芷苩花苆芪 观鑜苅芠 苩 ⠠ 迚跗苍 ㈮㌠苅 轱
†
裪 ㈵ 裪鏺陻药腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶轗 噯䀮氬 乯⸱ⰱ㤹㘠
苗苩 ⤮
鑜鎮豞諂讫荦荂荘荵莌荃苌詥莊莓荎苉軦苨镴芯苧苪芽
㘠苂苌莍腛荞莊腛荇莓荒腛荟苉苦苨 闀適 ㌠躲 苆裊鉵 ㌠躲
苌醪鋨芪观鑜苅芠 苩腄蹰邨㌠躲苌諮閔苉軦苨镴芯苧苪芽
㘠躲荊荚莓荔苉 苦 苨 草荸莌腛荞芪见芦芽 韍苰貟软芵鑜
鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苰莁荊荪荊莋荃莓荳腛荟莓荘 邧賤
芷苩花苆苉 苦 苨腃韍誴詯⠠ 覼酺閨里苌鏁邫 ⠬ 鱁邫 腃鑓邫
譹苑趄邫 ⤩ 苰草荹莌腛荞苉荴荂腛荨药荢荎芷苩花苆芪 观
鑜苅芠 苩 †
鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苍 腃裈覺苉躦芷 蹤靬苌苦芤苉
赌芢雊苌跄費苆轜閪苈郚遇 韍 鋱躦苰观鑜苆芵苄芢苩腄
腅 堠躲鍦㌰ぬ湬渠
腅 礠躲鍦㌰ね洠
腅 稠躲鍦㌰の⥭
腅 吠躲 觱鍝詰 † † 蹭ㄸ〠 腅
攠 䉬 躲 觱鍝詰 † † 蹭㤰 腅
腅 ㌲ 躲 觱鍝詰 † † 轜㤰∬ 裪㐵∠
腅 堬†礬†稠躲闻購還韍 㨳ぎ⡭慘⤠
⬠ 听 辢氬䈲 躲荧莋荎蝕腅 ㍎洨䥮慘⤠
莍腛荞莊腛 荆 莓荒腛荟苌閪觰鑜苍 腃裊鉵 ㌠躲苍芢芸苪苠
㄰㈴倯刬蹰邨 ㌠躲苍芢芸苪苠 ㈰㐸倯删 苅芠 苩腅芢芸
苪苠 㐠鋊鑻芵苄軦苨 趞苝荒莓荳莅腛荞苅辈鞝苰赳苁苄 芢
苩 腄鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苰邧賤芵苄芢苩荒莓荳莅腛
荞苌邧賤軼諺苍㑭湳散 苅芠 苩腄
䈱 慸楳
遽 㐠鑜鎮豞諂讫荦荂荘荵莌荃
䙧 腃 㒁䅣瑩† 斁䕮癩牯湭敮璁䑳灬慙䅅䐩
㈮㌠ 豠迳镜費荦药荃荘 ⡓桡灥䅰灲潸業慴楯湬
䑥癩捥⡓䅄⤩
㈮㌮ㄠ 豠迳镜費荦药荃荘苉苂芢苄
遬諔芪蹷郦苌 ㄠ鍟苅閨里苉郚遇芷苩 鍟郚遇苰赬芦芽 迪
趇腃遬諔芪遇詯苆芵苄 誴芶苩花苆芪苅芫苩苌苍 腃郚遇鍟
苆芻苌诟陔苌苝苅芠 苩腄轝苁苄腃草荹莌腛荞苌 蹷郦苌鎮
芫苉芠 苪芹苄顁醱鍉苉蹷郦诟陔诳諔苰軀費芷苩花苆苉苦
苨 腃覼酺諂讫苉芨芢苄草荹莌腛荞芪 郚遇芵芽鑃裓苌閨里
酓里苌豠迳苰荴荂腛荨药荢荎 观鑜苅芠 苩腄覼酺諂讫鏠苌
野进閨里芪誊苧芩苈 诈雊苌苝苅赜邬芳苪苄芢苩苈苧苎 腃
ㄠ隇苌閽雊苰辀铵芵苄草荹莌腛荞苌 蹷郦苌鎮芫苉芠 苭芹
苄郚遇诟陔雊苰郚閽雊诟躗苉 苦 苨镜費芵苄 草荸莌腛荞苉
郚遇芳芹苩花苆苅野进閨里酓里苌豠迳苰荴荂腛荨药荢荎
观鑜苅芠 苩腄
芵芩芵荇荢荗苍 镳顁醱苅铷閪镳观鑜苅芠 苨郚閽雊诟
躗苅芫苈芢苌苅 腃 映隇苌閽雊苅苍 銼闻里苌苦芤苈 雊苆荇荢
荗芪酧苝趇苭芳苪芽野进閨里苰镜費芷苩花苆芪 镳观鑜苅
芠 苩腄鏊苌荇荢荗苌苝苅 赜邬芳苪苄芢苪苎覚苌荇荢荗苍
镜費苅芫苈芢腅芻花苅 腃鑜鎮豞諂讫荦荂荘荶莌荃苉 閡邔
苌雊苢覚鏊苌荇荢荗苰躝苁芽豠迳镜費荦药荃荘苰 鎋跚芷
苩花苆苉苦苨 腃 雊苆 荇荢荗苌酧苝趇苭芳苪芽鑃裓苌野进
閨里苌豠迳苰 草荸莌腛荞苉荴荂腛荨药荢荎芷苩花苆芪 观
鑜 苅芠 苩腄遽㔠苉豠迳镜費荦药荃荘苰躦芷 †
遽 㔠 豠迳镜費荦药荃荘
䙩朠 腃 㔠 卨慰斁䅰灲潸業慴潮腄敶楣攨十䐩
㈮㌮㈠ 雊苆荇荢荗苌荴荂腛荨药荢荎
草荹莌腛荞苰 辡覵鍖镜費荦药荃荘苉鍟郚遇芳芹苩花苆苉
苦 苨腃覼酺閨里苌 豠迳苰荴荂腛荨药荢荎芷苩芪 腃 鍟郚遇
苉苦苨
⠱⤠ 雊鏠苅苌闀適
鑃裓苌釥芫芳苌雊苰鋱躦芷苩花苆芪苅芫苩 †
⠲⤠ 雊鏠苅苌觱鍝
鑃裓苌韖詳苰 镜費苅芫苩腄
⠳⤠ 荇荢荗苰躲苆芵芽觱鍝
鑃裓苌詰鍸苌荇荢荗苰 镜費苅芫苩 †
苰軀費芷苩花苆芪观鑜苅芠 苩腄
†
†
裪 ㈶ 裪閽鍣腅邯雬腅 酏鍣腅 諚 㨠 遬赈費軀誴荖荘荥莀苉芨芯苩 閨里豠迳苰鋱躦芷苩 韍苊鍽荦荂荘荶莌荃 †
辡覵鍖镜費荦药荃荘苌 裊鉵苆蹰邨苰邧賤芷苩花苆苉 苦 苨
† † † 镜費观鑜苅芠 苩 †
⡤⤠荇荢荗芩苧雊苰镜費芷苩迪趇
草荹莌腛荞芪 郚遇芵苄芢苩荇荢荗苉 韗 芠 芤雊苌購芫
苰 野进閨里苉芠 苪芹苩 苦芤 苉腃豠迳镜費荦药荃荘苌 裊
† † 銼 苆蹰邨苰邧賤芷苩花苆苉 若 〠镜費观鑜苅芠 苩 †
⡬⥔ 腵 苮 慮汓ㄠ 苪躵㄰ㄠ 腵腅 ⠲⤠剏琠苪瑬潮汬湬 苪 ⠳⤠剏 蹭 慴汯渠 ㈮㐠 药荢荖 荴 荽荘荞腛荁腛莀
汮 愠卬氠 蝔映 苪䍥 獵牦慣攠 慲漠 苅 荪湤† 辷蝔 荪 蝔 捤来
遽 㘠 豠迳苰镜費芷苩 十䐠 苌襞鎮
遽 㠠苉药荢荖 荴 荽荘荞腛荁腛莀苰躦芷 †
䨠 蹒苪 觔 愠 蝕䍃潤 苠腷
䙩朠 腃 㙀吠蝕楮杀睨楣桀楳䁡灰牯硩浡瑥摀批䁓䅄
花苪苧苌花苆苉 苦 苨腃裈覺苉躦芷花苆芪 镜費观鑜苅芠
†
† 敤 䅮 † 腩 敤 蝔
嘠
† 湥⽡
† ㅳ 瀠 䄠 †
†
†
苩
†
††
† †
† † † 澁愠 † † † † † † † † † † † †
†
† †
†
† † † † † † † † † † † † † † † †
†
† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †
†
† † † † †
†
† † † † † † †
†
† †
† † † 朠 摥 攠
挠
蝰
賞 蝔
浵
猠
†
腩
遽 㝓䅄 苉苦苩豠迳鋱躦
䙩朠 腅 㝀卨慰敀慰灲潸業慴敤䁢祀十䐠
⡡⤠ 閽雊苢诈雊苰镜費芷苩迪趇
辡鍷鍖镜費荦药荃荘苌 ㄠ苂苌雊苰靰芢苄 郚遇腃鍟苉芨芯
㘠野进閨里苌郚閽雊苉苈苩 苦 芤苉 ⠠ 郚閽雊诟躗 ⤬㜥貢
镜費荦药荃荘苌裊鉵苆蹰邨苰邧賤芷苩花苆苉苦苨镜費
观鑜苅芠 苩腄
⡢⤠ 荇荢荗苰镜費芷苩迪趇
辡酟鍖镜費荦药荃荘苌 ㄠ苂 苟荇荢荗苰靰芢苄 郚遇鍟苉
芨芯苩野进閨里苌 郚郼苉苈苩苦芤苉 ⠠ 郚郼诟躗 ⤬豠迳
镜費荦药荃荘苌 裊鉵苆蹰邨苰邧賤芷苩花苆苉苦苨镜費
观鑜苅芠 苩腄
⡣⤠ 雊芩苧覚苜芽苍鏊苌荇荢荗苰镜費芷苩迪趇
草荹莌腛荞芪郚遇芵苄芢苩雊苰郚閽雊诟躗苰赳芢苈
芪苧腃郚遇雊苌 郚郼苉野芵苄闀適苜芽苍郚遇雊苌 陀郼
苌苜苭苨苉觱鍝芳芹苩花苆苉 苦 苨 腃 雊苉镴邏芷苩 覚苜
芽苍鏊苌荇荢荗苰 鑃裓苌裊鉵苆 蹰邨苉辀铵芷苩苦芤苉 腃
†
† 苭 ∠ 腂 ✠
✠ 腂 腂 ㄢ 腂∠ 腂 腂 腂腂✠ 蝔 芿荥荨 䀠 莐
䩏 蝪 芭 蝔 㙀芺〠 蝔腂 蝔
† †
⡡⥀周敀癩敷䁯晀瑨攠 ⡢⥀周敀癩敷䁯晀瑨攠
獩摥 譵漠 蝕 琠
裍
† †
†
†
† 戠 桥
† †
敷
†
† †
†
吠 † †
遽 㠠药荢荖 荴荽荘荞腛荁腛莀
䙪朮㠠偡即楶敭慓瑥牡浭
药荢荖 荴荽荘荞腛荁腛莀苍草荹莌腛荞苌 顲苌襞鎮苰豶
醪芷苩醕鉵苅芠 苨腃貨苉㌠躩青鍸腃镉苉ㄠ躩青鍸腃軨軱
苉 ㌠ 躩青鍸苌趇豶 㜠 躩青鍸苦苨赜邬芳苪苄芢苩腅 貨苌 ㌠
躩青鍸苆軨軱苌 ㌠躩青鍸苍芢芸苪苠銼賰芵苄芢苩苌苅 鏁
裙鍟芪辭苈芢 赜醢苉苈苁苄芢苩腅 郦鉛閔閪苍荻腛莋荹莓
迳苉苈苁苄芢苄 腃豠迳镜費荦药荃荘苆鍟郚遇芷苩苦芤苉
苈苁苄芢苩腄苜芽 腃轤韊苠豹韊苅 銷躞諔荰荢荖 荴荽荘荞腛
荁腛莀苰醀跬芵苄苠 铦苪苈芢腄莍腛荞莊腛荇莓荒腛荟苌
閪觰鑜苍 腃 貨苌 ㌠躩青鍸苍芢芸苪苠 ㈵〰倯刬 镉苌 ㄠ 雚
貌軮花苍 ㄵ〰倯刬† 軨 ⴠ軱苌 ㌠躩青鍸苍芢芸苪苠 㔰ぐ⽒
†
†
裪 ㈷ 裪鏺陻荰腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶轗 噯氮氬 乯⸱ⰱ㤹㘠
荢荘
†
†
辈
荮荃
†
†
蝔 蹭
苅
†
†
†
†
†
荞
蝕蝔蝔腅
†
†
†
†
†
⼠
†
†
裪花
莌荭
莆 †
〠
芽
†
ㄠ
㘠
芵
†
†
䘠 腂
苝
花
腅钒诊
趞 䀠
青鏹
†
軦
†
荭
㘠
莍蝗
邡
苄 芵 裪賻蝔 ⬠ 椠
芢閨莓
蝴
莓
蝴
腁
鋼 㐠 䀠 苪苩
†
猠
荂
猠
苌蹏閨若鍝芪苈
荞裪
†
芸
芢
芢
苄
轜
†
†
†
苩荏赳
†
†
蝔 †
†
†
荓
苅鞝
†
† †
†
†
†
†
荟腃
†
† †
ⴠ 蝔蝔 ∠ 蝔蝔 ⴭⴠ 莍 蝔 ⴠ
芵 苆 苩 芦
花
†
苆鍟 郚遇芵苄芢苩苌苅 腃 韍苍 草荹莌腛荞苌 蹷郦苌闻購苉
见芦苧苪苄芢苩苆 赬芦苄腃 㘠躲荊荚莓荔苌貟软鉬苉草荹
莌腛荞苌蹷郦闻購苌苗荎荧莋苰 詥躲 闻購邬閪苉閪觰芵苄
譋詩覻芵迦芶苩花苆苉苦苨 腃草荹莌腛荞芪 詥躲闻購苉见
†
⠠ 苪⥁†栠 苪蝔⡬潢 蝔 敃琠
†
裪 ㈸ 裪閽鍣腅邯雬腅 酏鍣腅 諚 㨠 遬赈費軀誴荖荘荥莀苉芨芯苩 閨里豠迳苰鋱躦芷苩 韍遇詯荦荂荘荶莌荃
ⴠ 蝔 ⴠ 芳 䀠 鞢 蝔 䀠
†
†
⠠ 鎮隀蹃 韍 ⤠鏱芪 ㅷ㜠 苨 ⠶⤠
苆赬芦苩腅轝苁苄 腃 ⠱⤠ 躮苌覼酺閨里苌襞鎮闻鋶躮苍
釅芵苜 ⬯瑬浮 荞鏱 䘠 ⠢⤠
苌苦芤苉苈苩腅 裈覺苉躦芷 苦芤 苉腃草荹莌腛荞芪 见芦芽
韍苉野芷苩见醬鍸芪讁芫苩苌苅见醬鍸苰 郏閪芵苄裚鎮 讗
⡢⥀䅀獯晴䁯扪散琠
鞣苰讁苟苩腅 ⠷⤠ 躮苰闏豠芷苩苆
⡣⥀䅀獯晴敲䁯扪散琠
†
芫腃∮⸠ 腣 邂豏躪譬 鎶鑂 豜蹏 ┠ ┠裀雚詗 豜顋諘
† † 㴠賜鏱鏱荪 ∢ 㴠 † † 蹏 㴠蹏 鏱蹏 荾 蹏诊 † † †
⡤⥁†扬潣汤⡮汥苒 瑨汥捥湬ⴠ ⡥⥁†扬潣欠 芭 䁮敡牴桥† 捯爭
瑥爠 潦† 瑨攠 杲 芼芵蝘楴礠 蝔 湥 蝔蝔
觹氱〠覼酺閨蝔陻苌 譀詂荃莓荳腛荟莓荘 鏁邫
䙩本氰†䍨慲慣瑥物獴楣† 潦†瑨攠 浬散桡湬楣慬
業湰敤慮捥†捯瑲潉汥搠 䅅䐠 睨楬攠 慮
佰敲 苮瑯爠 灕卨汓
㌮㈠ 諷迣雊苉醶距芷苩 覼酺閨里苌襞鎮
草荸莌腛荞芪邅閽闻購苉覼酺閨里苰覟芷 迪趇腃跅釥隀
蹃荴汊 裈覺苌韍苰见芦芽苆芫覼酺閨里苍襞鎮芵苈芢芪 腃跅
釥隀蹃韍 裈迣苌韍苰见芦芽苆芫覼酺閨里苍襞鎮苰 詊蹮芵
苄腃襞鎮闻購苆苍 譴購芫苌鎮隀蹃 韍 芪迭苉鎭芭腄鎮隀蹃
韍 苰赬鞶芵芽諷迣雊苉醶距芷苩襞鎮闻鋶躮苍 腃
㜷 苎 ⭆晒 蹏荟 ⠲⤠
䘢㨠 鎮隀蹃 ∠ 荊 䘠詏韍
苅镜芳苪苩腄
裪闻腃 䅅䐠 苌荟荃荩荾荎荘苍 腃
蝔鏱 ┠ 荏鍣轜 嘫䜠
䄠 钌誵邫 芢醬鍸趀 䜠遯韍趀
苅镜芳苪苩腄
⠳⤠
諷迣雊苉醶距芷苩覼酺閨里苌襞鎮苰裈覺苌 ㈠鋊苨苌闻
陀苅軀費芵芽腄
⠱⤠ 鎮隀蹃韍芪覼酺閨里苌醬鍸苉裋醶芷苩苆覼鋨
⠠ 鎮隀蹃韍 ⤠鏱 戰⠠ 芠 裪蝵〩 ⠴⤠
苆赬芦苄荃莓荳腛荟莓荘 邧賤苉 苦 苨軀費芵芽 † 轝苁苄 腃
⠱⤠ 躮苌覼酺閨里苌襞鎮闻鋶躮苍
蝕覭轜 戰⠠ 芠 裪蝵〩 鏱 䘠 ⠵⤠
苌苦芤苉苈苩 †
⠲⤠ 鎮隀蹃 韍 芪覼酺閨里苌醬鍸苉裋醶芵苈芢苆覼鋨
†
† † 䘠 裪 䱩䥭 蝕 荎
蝔 荭 裪 裪
蝔 荁邳†
蝔㠩
轝苁苄腃裚鎮讗鞣苍 ⠠ 裚鎮讗鞣 ⤠蝔鏱 裪 ㈠ ㄠ
芭 㤩
㝮 蝖躿韊 䘠† † 詏韍 芽邧賤軼諺
苅芠 苩腄
郃蹾隀蹃 韍 苆鎮隀蹃 韍 苰赬鞶芷苩花苆苉 苦 苨腃草荹
莌腛荞芪諷迣雊苉醶距芷苩覼酺閨里苰 覟芵苄裚鎮芳芹
苄腃裪鍸蹷苰鞣芵苄苠覼酺閨里苍芻苌迪苉郃蹾芵苄芢苩
苦芤苈覼酺閨里苌 襞鎮苌跄費芪观鑜苅芠 苩腅苜芽腃草荹
莌腛荞芪郚遇芵苄芢苩 雊苌陀郼荸荎荧莋苆草荹莌腛荞苌
蹷郦苆苌苈芷詰苰豶蹚芷苩花苆苉 苦 苨莊荁莋 苈覼酺閨里
苌襞鎮苌跄費芪 观鑜苅芠 苩腅 陻闱苌軀費 醤苅苍腃郃蹾隀
蹃豗邔 ⽦〠 蝔〠 腅 ㌳Ⱐ 鎮隀蹃豗邔韡 鏱〠 腅 ㄵ 苆芵芽腅 遽 ㄱ 苉
隀蹃韍 苰赬鞶芵芽諷迣雊苉 醶距芵苄芢苩覼酺閨里苰蹷苅
覟芵芽苆芫苌 襞鎮鏁邫苰躦芷腄草荹莌腛荞芪 郃蹾隁鎏韍
苦 苨釥芫苈韍苰 见芦苄芩苧覼酺閨里芪襞鎮苰詊蹮芵苄芢
苩腅裈覺苉躦芷 ㈶ 苉草荹莌腛荞苌蹷郦苌襞鎮韊譹苑 荊
郏苠赬鞶芷苩花苆苉苦苨 腃草荹莌腛荞苌 蹷郦苆覼酺閨里
苆芪迕鏋芵芽 轵諔苌覼酺閨里苌 襞鎮苌跄費苠 观鑜苅芠 苩腄
草荹莌腛荞芪 覼酺閨里苉韍苰 见芦苩苆芫腃躟苌㈠鋊苨苌
㈮ 〠
† †
鞹 氮〠 †
† †
伮 传
〠 腄 〠 † 蝔腅 〠 蝔腅 〠 †
†
遽 ㄱ† 隀蹃雊迣苌覼酺閨里苌 襞鎮 ⠱ㄱ㴠 ㄮせ歧崩
䘠 蝳腅 汬† 桉潴楯ⱬ 潦愠 蝵蹒ㄠ 苪ㄠぬ⥪散琠 潬腁 愠 蝖挭
瑩〠 腃腁慬獬氬晡捥鍣腁鏱ㄮ佛歧崩
迪趇芪赬芦苧苪苩腄
⠱⤨ 詏韍苉 ⠠ 跅釥隀蹃韍 ⤠苌苆芫
†
裪 ㈹ 裪鏺陻荰腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶轗 噯氮氬 乯⸱ⰱ㤹㘠
覼酺閨里苍郃蹾芵芽苜苜苅芠 苩腄
⠲⤨ 詏韍荧 ⠠ 跅釥隀蹃 韍 ⤠苌苆芫
† 韍苰 轵諔鍉苉见芦芽 躞諔苰 䄠腵苆芷苩苆腃襞鎮韊苆韍郏
苌論豗苦苨
⠠ 荁裪荟铤⥁吽䵵〠 ⠱〩
芪邬苨鞧苁腅 ⠱〩躮苰闏豠芷苩苆
鍸 醬 辉 † 諙 传 荒苜 躿 䴠 † †
† † 䘠 腩
荊
軳靰詏郬 坆 ⠱ㄩ
苅芠 苩腅覼酺閨里苌醬鍸芪 〠苉苈苩躞諔苰 苪 苆芷苩苆
瘰 裪荭 蝔 鮚 蝔 鏱 〠 ⠱㈩
芪邬苨鞧苁腅 ⠱㈩ 躮苰闏豠芷苩苆
†
㌠ ㄠ †
鍸 闲 † † 韍
腇
轤 † 㤠
蹃荊 隀 鎮 † † 蝕
† 遢辉 莐 ㄠ〠 蝔
苐
†
苆 † 苰 鞣 讗 芽 芵 鎮 裚 † 苦莋 里 閨 酺 覼 † † 諔 苌 † † 讌襾 荒荨 躞 苄 苩苂
苆
芠轝苩 苅芷
苄腃荃莓荳腛荟莓荘 邧賤苌躮 ⠱⤠ 苉芨芢苄鑓邫苌豗邔
㔰 鏱〠 苆芵苄腃荨莊荶莋 ⠠荓莀莈腛莈腛苰鏋芢苄芢苩
苦芤苈誴詯 ⤠苌顁鎮苰軀費芵芽腅
釅㄰ 蹏轜 英〨㴠裪 稰⤠ 鏱 䔠 腂
芭 ㄸ⤠
㐮†药莋荵
药莋荵苰觱芵苄芢苩苦芤苈 誴詯苰荴荂腛荨药荢荎芷
苩芽苟苉苍腃郚遇诟陔雊苰豠迳镜費荦药荃荘苉苦苨 镜
費芵苄腃药莋荵苌觱鍝苌闏裊苍荃莓荳腛荟莓荘 邧賤苌
躮 ⠱⤠ 苉芨芢苄趄邫苌豗邔 英〠 腘〠 苆芵苄腃药莋荵苰 軀
費芵芽腃药莋荵苌觱鍝銆道芩苧苌銷芳苍 ㌰〠 陭浮崠 苆
芵芽腅 㤠苈芨腃花苌迪趇苍 腃 韍詯 荚莓荔芩苧鎾苧苪芽
鉬苰腃芻苌苜苜腃草荹莌腛荞芪见芦苩 荊 苆芵芽腄 † ⠱㐩
芪邬苨鞧苁腅 ⠱ㄩ 躮 腃苆 ⠱㌩ 躮苰 ⠱㐩 躮苉釣鏼芷苩苆
⠱㔩
㼠 苪〠 荞轜 戰⠶† 裪 㘰⤠ 鏱 䙥
␠ 蝔 钄⡆ 裪釸䴠 荞䅔⤲
⠱㤩
†
荨苨
苦
蹱苉 † 鉐荘 腃莓
†
鎮苄陫 苌苆苠 鉂
芵
荑
† 苌覼药 芻苌
苑
腅
苋
† 芠軥芻荶費
䰠
莊軀
苅
†
蝔 腅蝝蝔 芮腁
蝔
蝔
†
†
嘠 芿 ⼠ † †
韍 苰见芦苄芢苈芢裊鉵芩苧鉐違鎮苰芷苩苆 覼鋨芵
苄腃荃莓荳蝔荟莓荘 邧賤苌躮 ⠱⤠ 苉芨芢苄鑓邫苌 豗邔
戰鏱〠 苆芵苄腃諷迣雊苉 醶距芵苄芢苩苎苋苌镴芢芽閨
里苌襞鎮苰軀費芵芽腄
浮渠 鋦誱芽漨砠裪 硯⤠蝔 䘠 腂 ⠱㘩
㈮ 鉐違苨軨
邅閽闻購苌闏裊苍 腃韍 苰见芦苄芢苈芢 裊鉵芩苧醐趪
鎮 苰芷苩苆覼鋨芵苄 腃荃莓荳腛荟莓荘 邧賤苌躮 ⠱⤠ 苉
芨芢苄鑓邫苌 豗邔 㘰㴰 苆芵苄腃 鉐違苨蹱苌襞鎮苰 軀
費芵芽腄苜芽 腃覔銼闻購苌 闏裊苆觱鍝苍躅苌銷芳芪諹
鉭苅芠 苩苌苅 ⠵〰孭汬 让⤬邅閽闻購苌闏裊韊 苍苦 苨 馉腃
醸苅讁苟芽 †
赳琰 苰 轜英〠芯 裪 ㈰⤠鏱 䕥 ⠱㜩
†
芵 镄腃 腠 ⴠ 覼 苆 苩 芷 苰 違鎮 鉐 苧 荊 鉵 蝔
鞧
苈 芢 腁 †
芩
苄
† 荨苰
荊
㌠
⠠ 苊⥓灲汉汧 †
⡢⤠ 健湤畬畭
†
†
†
⡣⤠䈠 芦蝔 赈 蝔 ⡤⥖ 鹛癥
遽 ㄲ覼酺閨里苌鋱躦 韡
䙩朮氲 䕸慭 腁腁灬敳潦癩牴畡汯扪散瑳
苜芽腃 鉐違苨蹱腃荨莊荶莋譹苑药莋荵苌覼酺諂讫鏠苅
苌襦醜苰遽 ㄳ 苉躦芷 †
裪 ㌰ 裪閽鍣腅邯雬腅 酏鍣腅 諚 㨠 遬赈費軀誴荖荘荥莀苉芨芯苩 閨里豠迳苰鋱躦芷苩 韍遇詯荦荂荘荶莌荃
苰见芦苩苆 ㄰韱浮蹩 裈迣闏裊芵苄芢苩 腃药莋荵苉論芵
⡡⤠ 䘢敮摵⹬洠
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